













寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額














ブリストル製薬㈱ 〃 900，000 900，000
大正製薬㈱ 〃 200，000200，000













寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額




















ブリストル製薬㈱ 〃 1，100，000 1，100，000
㈱イナ・プティカ 〃 30，000 30，000
小林製薬㈱ ? 5，000，0005，000，000
大阪薬研㈱ 〃 20，000 20，000
ウェルファイド㈱ 〃 100，000100，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 7，500，000 7，500，000
共立製薬㈱ 〃 200，000 200，000
㈱コーガク 〃 30，000 30，000
一　　噛　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　一　　一　　一
㈱新大阪商会 〃 30，000 30，000
小嶋千鶴子 〃 1，000，000 1，000，000
田中さ加恵 〃 20，000 20，000






寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 日本イーラリリー㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 2，000，0002，000，000
関する事項


















ブリストル製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000
〃
? 5，000，000 5，000，000
三和理研㈱ ? 50，000 50，000
㈱ヤクルト本社 ? L500，0001，500，000
旭化成㈱ ? 2，000，000 2，000，000
小林製薬㈱ ク 5，000，0005，000，000
一57一
